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HIJK L LKLM NKOP NLKN
Q LKLN NKOR NNKS
LT LKNO NKOT OKT
UNVMKMR L LKNT NKQQ NTKT
Q LKNO NKTN NQKR
LT LKNQ NKTR NWKR
UNVMKLM L LKML NKSQ NQKP
Q LKMP NKST NQKP
LT LKML NKQL NWKQ
ULVMKMR L LKNO NKTT NWKP
Q LKNQ NKTQ NWKM
LT LKNQ NKOL NMKQ
ULVMKLM L LKML NKQQ NLKN
Q NKOO NKQS NNKW
LT NKOO NKQQ NMKO
UPVMKMR L LKNQ NKTN NSKR
Q LKNQ NKTW NRKP
LT LKNR NKTQ NPKL
UPVMKLM L LKMN NKSM LMKP
Q LKMN NKSN NOKT
LT NKOO NKSW NQKR
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]^_U ``a bUc dUde
f`VgUga ``a hUi dUda
f`VgUdg h`g cUg dU`j
fdVgUga b`g hUh dUde
fdVgUdg d`g U`j dU`i
fbVgUga a`g j`Ug U`id
fbVgUdg j`g daUg U`eb
klmlnlopqrstutsvwrxqryrwytrxzt{
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NOPQ R RQRS TUQVWRQU UXYZ[[WS[[ SUYZ[[WX[[
\ RQRS XTQ\WSQ] U\Y\[[W\[[ STY\[[WX[[
RV RQRS \RQZWRQ[ SRY[[[W][[ S\YV[[W\[[
Z^_[Q[T R RQZV TZQUWZQS U[YV[[WV[[ U]YR[[W\[[
\ RQZ] XTQSWZQ[ USYX[[WS[[ SZYV[[WT[[
RV RQZV X\QVWSQZ USYR[[WV[[ SUY][[WS[[
Z^_[QR[ R RQZZ U\QXWZQU Z]YT[[WZY[[[ RVYT[[WT[[
\ RQZ[ T[QUW[Q] RUYX[[WT[[ UZYX[[WX[[
RV RQ[] T]Q\WRQ] RXY][[WS[[ UUYU[[WX[[
R^_[Q[T R RQZ\ TSQRWRQS R]Y][[WU[[ UVYR[[WU[[
\ RQZ\ X[QZWRQV UUYS[[WR[[ S[Y][[WS[[
RV RQZT \UQZWSQZ UTYR[[WS[[ SRY][[WS[[
R^_[QR[ R RQR[ SSQVW[QV RUYU[[WX[[ UZY\[[WZ[[
\ RQZV T\Q\WZQS RSYX[[WU[[ USYU[[WR[[
RV RQZZ XUQ]WRQZ R\YX[[WS[[ UXYZ[[WR[[
U^_[Q[T R ZQVX ZVQ[W[QV Z]YX[[WV[[ R\YV[[WU[[
\ ZQV\ UZQ[WZQV RZYR[[WV[[ R]YS[[WR[[
RV ZQVS U\QSWRQ\ RUY[[[WR[[ U[YV[[WR[[
U^_[QR[ R ZQ\R ZZQ[W[QZ Z[Y[[[WT[[ ZUYV[[WZ[[
\ ZQ\X Z]QVW[QU ZZYV[[WR[[ ZTYZ[[WZ[[





























)68 HF G8H G8H GG
CEBF8F HF H8H G8H GE
CEBF8GF EF 8F G8G GF
CGBF8F HF G8 G8H GF
CGBF8GF FF G8 G8HF GE
CHBF8F HF G8 G8H GF



































g h h ij kl kmn o iklpp knnpp
j h kp qj omk h ijopp kiqpp
hl h il jq imh n ilkpp kqkpp
rnsp pq h h ij kh qmp k intpp itipp
j h io qp hmh n iikpp knjpp
hl h io oh kmh j iitpp kilpp
rnsp hp h h ht hj tmp i hiipp iknpp
j h hl ij kmp i hkjpp iqlpp
hl h hl qi hmn i hjlpp ijlpp
rhsp pq h h ij kk nmn h intpp itqpp
j h ij qi qmh n iojpp knkpp
hl h io oo tmp q ilppp khqpp
rhsp hp h h ik io tmn q hiopp iojpp
j h ik kj qmp k hoopp ilopp
hl h ih qo hmn i ipipp kpopp
risp pq h h it kh omp n iqopp knopp
j h kp kt pmp j iqopp khnpp
hl h il qt imn i itppp kkqpp
risp hp h h pt no kmp l nhppp hklpp
j h pl hh omp k nqhpp hqlpp
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fgZXhWi jklm nklm gopX qWYrshW^jnteuvv
wxyiz[WY {kn|j nkln gopX foXY[zX[ZXZyWY^ll{euvv
}zXy {k~t nklm gopX zYY^j{neuvv
ppiWpz[WY {k~t nklm gopX zYY^j{neuvv
gzY[ZrzizW[WiY\^ze
fgZXhWi ll~k| lmkn gopX 

oXZpYWipWi^l{neuvv
wxyiz[WY ltk| {km gopX 

oXZpYWipWi^l{neuvv
}zXy j|kt lnkn gopX 

oXZpYWipWi^l{neuvv




fgZXhWi mjkt |kn gopX 

oXZpYWipWi^l{neuvv
wxyiz[WY llkt {kn gopX izX\g\wzYYzX{^{|euvv
ppiWpz[W kj lnkn gopX izX\g\wzYYzX{^{|euvv
Z[iWzizW[WiY\
}zXyroX[WX[ j  XZ{u vv












e fgh ijk Slmn oXp\Z_gqkbrs\S\t_fuvb
c
w
e fuk xkjk Slmn oXp\Z_gqkbrs\S\t_fuvb
c
d
o fuh fkjk Slmn oXp\Z_gqkbrs\S\t_fuvb
c
d
e fxh xhjk Slmn oXp\Z_gqkbrs\S\t_fuvb
alZVSTnyWV\ gz hjk Slmn clnUVTnVWnWy\UTny{S[_ffxb
c]e]|}~ xfji xjx Slmn clnUVTnVWnWy\UTny{S[_ffxb
c]e]||~ xvju xju Slmn clnUVTnVWnWy\UTny{S[_ffxb
RSTUVWXYTZT[\V\ZU]_`aTb
eTny gijz fkjk Slmn 

lnWmU\Zm\Z_fxkbr




eTny uujg fkjk Slmn 

lnWmU\Zm\Z_fxkbr




eTnyXlnV\nV g  nWxru 













U VWXX J YEAZ[V\\X]V^_X` aFGECGbP\\\R]cFEdDBA?PefgR
S
h
U eWXX J YEAZ[ee^W]ef\W` aFGECGbP\\\R]cFEdDBA?PefgR
S
T
> WWXX J YEAZ[WXeW]W_fW` aFGECGbP\\\R]cFEdDBA?PefgR
S
i





U Xrgee J YEAZ[XrWg^]Xrgfg` cFEdDBA?PefgR
S
h
U Xr\We J YEAZ[Xr\eg]Xr\f^` cFEdDBA?PefgR
S
T
> Xr\Xg J YEAZ[XrX_f]Xr\\W` cFEdDBA?PefgR
S
i




S|AEdFG kr\W Xr\W |DHE }FI?ndFPkX^R]~~
UCEb ergV^ Xr\W |DHE aCIIPkeXR]~~















^ _`a bc`d b`de _`bf gThI iJOINOUYbbb[
_`j bb`e b`dc _`bd gThI iJOINOUYbbb[
_`k bb`c b`ke _`bd gThI iJOINOUYbbb[
\
l
^ _`a kk`b b`_m _`b_ gThI iJOINOUYbbb[
_`j k_`e _`ek _`b_ gThI iJOINOUYbbb[
_`k je`f _`e_ _`b_ gThI iJOINOUYbbb[
\
]
n _`a jm`j b`_d _`bb gThI iJOINOUYbbb[
_`j ae`c b`__ _`b_ gThI iJOINOUYbbb[
_`k ac`k _`em _`_e gThI iJOINOUYbbb[
\
o
np _`a ca`c c`md _`ca gThI iJOINOUYbbb[
_`j cb`a c`m_ _`cm gThI iJOINOUYbbb[












































































































































































6789:8;<;=>:>< ?@6ABC D@CB EF EG HIABBB
JKLMNOPOQROQPSKQTULR V V V V V
JKLMNOPOQROWXOLTNYULRZPQNPZ V V V V V
[OSQPU\OX]^ UTUPY V V V V V
_KS]^ O`Z]NaQMONQPUK V V V V V
JO^OLPPYbO V V V V V
cRRNORQPOPYbO V
JO^OLPPYbO V V V V V








JK^ bNOZZU\OZPNOLRPXQPhiTQYZ V V V V V
fbOMU^OLROK^ OPNY V V
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